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水蚀达 380万平方公里, 占国土面积的 1/ 3; 北方沙
漠化面积每年新增 2460平方公里; 南方石漠化面积
每年新增 2000多亩; 草原退化、碱化、沙化每年新增
面积 2000多万亩; 工业三废污染局部改善, 总体恶
化; 二氧化碳排放量居世界第二,酸雨面积扩大,水污
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亦称 全球的网络化 。 也有人认为, 全球化过程本质是一
个内在充满矛盾的过程, 它是一个矛盾的统一体:它包含有









国际渗透, 再加上 60年代以来的金融创新和 80年代以来
的全球自由化浪潮等因素的协力作用, 最终形成了经济全
球化的格局。
在 1950年至 1985年的 35年之中, 国际贸易规模扩大
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